A Study on the Word of RAFEL by unknown
鹿児島工業高等専門学校























































































































































































































































































ドイツ語 Tafelschwamm (Schwamm) Tafellappen (Lappen) 
英 米 三ロ五ロ blackboard sponge (sponge) blackboard cloth 
フランス語 eponge chiffon 












































に幕府の洋書調所が出した『英和対訳袖珍辞書~(制の改正増補版(慶応 2 年 1866) (削に、薩摩学

































































































































































































































(注24)同書p.283の支出内訳表には、「筆・墨・朱費、 5円73銭 5厘Jr朱肉・板木費、 93銭5厘Jr提灯・











































(注49) メーカーでは、 1TO (前の伊藤商事。昭和16年創業で、文具事務用品やオアイスシステム用品の開
発会社。本社:名古屋)が、カタログ品名として「電動黒板ふきクリーナーJの他に「電動ラーフルクリーナーj
という表示を使い始めている。なお、この ITOは、器具の本体には iElectlicRaffle CleanerJ と銘
打っている。 欧文にするに当たり、 íElectlic~CleanerJ との関係で英語風に íRaffleJ としただけのよ
うである。目立や松下電器は「黒板ふきクリーナーJで、ライオンは「電動黒板ふき掃除機Jである。欧
文表示や漢字表記などより、「ラーフルクリーナーj の方がずっと良いと思う。
(付記)本論の考察に当たっては、長年にわたって、文房具関係の会社や高専の教官・学生のみなさん等、
大勢の方々に大変お世話になった。心からお礼申し上げる次第である。併せて、今後の究明のため
にも、多方面からの厳しい御批正をお願いしたい。
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